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DP  LQ HLQHP NOHLQHQ 2UW DXI 6DUGLQLHQ JHERUHQ GXUFKOHEW HLQH YRQ (QW
EHKUXQJHQ XQG .UlQNXQJHQ JHNHQQ]HLFKQHWH .LQGKHLW LQ GHUHQ 9HUODXI HU PLW GHQ
VR]LDOHQ 3UREOHPHQ GHU ,QVHO NRQIURQWLHUW ZLUG hEHU 6FKXOEHVXFK 6HOEVWVWXGLXP XQG






VFKLHGHQHQ =HLWXQJHQ PLW XQG RUJDQLVLHUW %LOGXQJVDUEHLW LQ GHQ 7XULQHU $UEHLWHU
YHUHLQHQ 9HUVWlUNW EHVFKlIWLJW VLFK *UDPVFL PLW GHP 0DU[LVPXV GHU VR]LDOLVWLVFKHQ
5HYROXWLRQ 2UJDQLVDWLRQVIUDJHQ GHU $UEHLWHUEHZHJXQJ (U ZLUG 0LWJOLHG GHU VR]LDOLV
WLVFKHQ3DUWHLYHUPXWOLFKXQGJUQGHWPLWHLQHU*UXSSH*OHLFKJHVLQQWHU$QIDQJ
 GLH .RPPXQLVWLVFKH 3DUWHL ,WDOLHQV 3&G, 6FKRQ VHKU IUK QLPPW *UDPVFL GLH
6LJQDOHHLQHUP|JOLFKHQIDVFKLVWLVFKHQ/|VXQJZDKU'DEHLZLGHUVSULFKWHU]ZHLIDWDOHQ
(LQVFKlW]XQJHQ GHU .RPPXQLVWLVFKHQ ,QWHUQDWLRQDOH GLH OlQJVW ]X HLQHP ,QVWUXPHQW
 7&
6WDOLQVFKHU+HUUVFKDIWVGXUFKVHW]XQJJHZRUGHQLVW(LQHUVHLWVOHKQWHUGHQgNRQRPLVPXV




GHVVHOEHQ -DKUHV XQWHU 0LDFKWXQJ VHLQHU ,PPXQLWlW DOV 3DUODPHQWVDEJHRUGQHWHU YHU
KDIWHW  ZLUG HU YRQ HLQHP 6RQGHUJHULFKW ]X PHKU DOV ]ZDQ]LJ -DKUHQ =XFKWKDXV
YHUXUWHLOW(VEHJLQQW HLQHHQWEHKUXQJVUHLFKH XQG ]XJOHLFK HLQH DXV GHU 1RWZHQGLJNHLW
KHUDXVJHERUHQHVFK|SIHULVFKH6FKDIIHQV]HLWGLHPLWGHP7RG*UDPVFLVHQGHW(LQLJH
7DJHQDFKVHLQHUYRU]HLWLJHQ+DIWHQWODVVXQJVWLUEW*UDPVFLDP$SULOLQHLQHP
U|PLVFKHQ .UDQNHQKDXV DQ GHQ )ROJHQ VHLQHV .HUNHUDXIHQWKDOWV (U KLQWHUOlW HLQH LQ
GHQ-DKUHQELVYHUIDWH6HLWHQXPIDVVHQGH$QVDPPOXQJYRQ.HUNHU
KHIWHQ GLH HU DXV GHP *HIlQJQLV VFKPXJJHOQ NRQQWH IUDJPHQWDULVFKH *HIlQJQLV
















GHU +HUDXVIRUPXQJ HLQHU QHXHQ *HVHOOVFKDIW KHUYRU GLH GLH 0HFKDQLVPHQ YRQ (QW
PQGLJXQJ XQG 8QWHURUGQXQJ EHUZXQGHQ KDW 'HQ )DVFKLVPXV XQWHUVXFKW *UDPVFL
QLFKW OHGLJOLFK YRQ VHLQHQ PDNURVWUXNWXUHOOHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (QWVWHKXQJVEH




:HOFKHV VLQG GLH SlGDJRJLVFKHQ %H]XJVTXHOOHQ DXV GHQHQ KHUDXV *UDPVFL VHLQH
ELOGXQJV XQG HU]LHKXQJVWKHRUHWLVFKHQ )UDJHVWHOOXQJHQ HQWZLFNHOW" 6HLQ (UNHQQWQLV
LQWHUHVVHLVW]XQlFKVWQLFKWHLQJHQXLQSlGDJRJLVFKHV]XPLQGHVWGDQQQLFKWZHQQHVLP
ODQGOlXILJHQ6LQQHVHKUHQJJHIDWZLUG$OVZLFKWLJHJHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKH0RWLYHGLH
GDV'HQNHQ*UDPVFLV LP*HIlQJQLV DQWUHLEHQ N|QQHQ ]XVDPPHQIDVVHQG IROJHQGH JH













3URGXNWLRQV XQG 5HSURGXNWLRQVEHGLQJXQJHQ 9RU GHP +LQWHUJUXQG GHU KLVWRULVFKHQ
1LHGHUODJHQ GHU $UEHLWHUEHZHJXQJ LQ 8QJDUQ ,WDOLHQ XQG 'HXWVFKODQG PDFKW GLHVH
$QDO\VH QHXH HPDQ]LSDWLYH .RQ]HSWH GULQJHQG HUIRUGHUOLFK 0LW GLHVHQ hEHUOHJXQJHQ
NRUUHVSRQGLHUWGLH7KHRULHGHU+HJHPRQLHXQGGHU6LFKHUXQJNRQVHQVXDOHU$QSDVVXQJ
YJO :U]EHUJ   *UDPVFLV 3ODQ IU GLH LP *HIlQJQLV ]X EHDUEHLWHQGHQ )RU
VFKXQJVIUDJHQYRP)HEUXDUGHXWHWEHUHLWVDXISlGDJRJLVFKH)UDJHVWHOOXQJHQKLQ
7KHRULH GHU *HVFKLFKWH +HUDXVELOGXQJ GHU LWDOLHQLVFKHQ ,QWHOOHNWXHOOHQJUXSSHQ )HXLO
OHWRQURPDQHXQG8UVDFKHQLKUHV(UIROJV$OOWDJVYHUVWDQG)RONORUH(UIDKUXQJHQGHV*H
IlQJQLVOHEHQVDOOJHPHLQELOGHQGH=HLWVFKULIWHQXVZ*UDPVFL
'LH GLUHNWHQ SlGDJRJLVFKHQ %H]XJVTXHOOHQ GLH *UDPVFL ]XU (U|UWHUXQJ SlGDJR
JLVFKHU)UDJHVWHOOXQJHQKHUDQ]LHKWVLQGLQYLHOHQ)lOOHQQLFKWQDFKZHLVEDU=XPHLQHQ
NDQQ *UDPVFL EHUHLWV DXV VHLQHU NXOWXUMRXUQDOLVWLVFKHQ 7lWLJNHLW XQG VHLQHU $UEHLW LQ
VR]LDOLVWLVFKHQ %LOGXQJVYHUHLQHQ DXI HLQH JHZLVVH .HQQWQLV SlGDJRJLVFKHU .RQ]HSWH
]XUFNJUHLIHQ :HLWHUH $QUHJXQJHQ HQWQLPPW HU %FKHUQ XQG =HLWXQJHQ GLH HU LQ
EHJUHQ]WHU $Q]DKO LP .HUNHU OHVHQ NDQQ $XFK %ULHIH VHLQHU )UDX *LXOLD XQG VHLQHU
6FKZlJHULQ7DWMDQDZHUGHQDOV*HOHJHQKHLWJHQXW]WSlGDJRJLVFKH3UREOHPH]XHU|UWHUQ
,QLKQHQYHUVXFKW*UDPVFLGLH(U]LHKXQJVHLQHUEHLGHQLQ0RVNDXOHEHQGHQ.LQGHUDXV
GHU )HUQH PLW]XJHVWDOWHQ ,P +LQEOLFN DXI GLH WKHRUHWLVFKH %HVFKlIWLJXQJ PLW (U]LH
KXQJVXQG%LOGXQJVWKHPHQPXGHU(LQIOXYRQ$QWRQLR/DEULRODJHQDQQWZHUGHQGHV
HUVWHQ0DU[LVWHQ ,WDOLHQVGHUVLFK LQWHQVLYPLWGHU3lGDJRJLN+HUEDUWVXQGPLW8QWHU
ULFKWV XQG (U]LHKXQJVIUDJHQ DXVHLQDQGHUVHW]WH (LQH ZHLWHUH ]HQWUDOH %H]XJVTXHOOH LVW
GLH LWDOLHQLVFKH 5HIRUPSlGDJRJLN GLH ± LP 8QWHUVFKLHG ]X 'HXWVFKODQG ± PLW ]ZHL
IKUHQGHQ 9HUWUHWHUQ QlPOLFK *LXVHSSH /RPEDUGR5DGLFH XQG *LRYDQQL *HQWLOH LP
IDVFKLVWLVFKHQ(U]LHKXQJVPLQLVWHULXPUHSUlVHQWLHUWLVW9RUDOOHPGLHDXIGHU%DVLVGLHVHU
5HIRUPSlGDJRJLNHLQJHOHLWHWHQELOGXQJVSROLWLVFKHQ9HUlQGHUXQJHQEHREDFKWHW*UDPVFL




YROOHQ KLVWRULVFKHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVVHQ GHU EUJHUOLFKHQ *HVHOOVFKDIW PLW LKUHQ
$EIROJHQYRQ5HYROXWLRQ5HIRUPXQG5HVWDXUDWLRQYHUNQSIW:HQQHUYRQPRGHUQHU
3lGDJRJLNVSULFKWKDWHUGDEHLLQHUVWHU/LQLHHLQHQVSH]LILVFKHQ7\SXVGHV(U]LHKXQJV




KXQJVSULQ]LSLHQ PLW GHQ $QIRUGHUXQJHQ GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 3UD[LV NRQIURQWLHUW $OV
 7&
]HQWUDOHQ $XVVWUDKOXQJVRUW GHU .RQVWLWXWLRQ GHU PRGHUQHQ 3lGDJRJLN LGHQWLIL]LHUW
*UDPVFL GLH (U]LHKXQJVWKHRULH 5RXVVHDXV GLH ]XP HUVWHQ 0DO LQ GHU *HVFKLFKWH GLH
(U]LHKXQJVDXIJDEH YRQ GHU 1DWXU XQG GHQ (QWZLFNOXQJVNUlIWHQ GHV .LQGHV KHU EH
JUQGHWKDW,QGHU,QWHUSUHWDWLRQGHV,QKDIWLHUWHQPVVHQGLHVH(U]LHKXQJVYRUVWHOOXQJHQ
DOOHUGLQJV DOV GDV (UJHEQLV GHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJ 5RXVVHDXV PLW GHU 3lGDJRJLN GHV
JHJHQUHIRUPDWRULVFKHQ -HVXLWHQWXPV DXIJHIDW ZHUGHQ ZDV LKUH 5HOHYDQ] IU GLH
DNWXHOOH *HVHOOVFKDIWVHQWZLFNOXQJ UHODWLYLHUW 6LQG SlGDJRJLVFKH ,GHHQ $XVGUXFN JH
VFKLFKWOLFKHU .lPSIH ]ZLVFKHQ DXIVWHLJHQGHQ XQG KHUUVFKHQGHQ .ODVVHQ ]ZLVFKHQ
UHVWDXUDWLYHQXQGSURJUHVVLYHQ.UlIWHQ]ZLVFKHQKHJHPRQLDOHQXQGVXEDOWHUQHQ*UXS
SLHUXQJHQGDQQN|QQHQ*UXQGYRUVWHOOXQJHQYRQ(U]LHKXQJQLFKWHLQIDFKEHUQRPPHQ
XQG DXI DQGHUH KLVWRULVFKJHVHOOVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJVSHULRGHQ WUDQVIHULHUW ZHUGHQ
'LH YRQ 5RXVVHDX HQWZLFNHOWHQ 3ULQ]LSLHQ HLQHU IUHLKHLWOLFKHQ 3lGDJRJLN PVVHQ DOV
QRWZHQGLJH RSSRVLWLRQHOOH $QWZRUW DXI HUVWDUUWH /HKUPHLQXQJHQ JHGHXWHW ZHUGHQ GLH
DOOHUGLQJVQLFKWDXIGLH6LWXDWLRQGHULQGXVWULHNDSLWDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIWGHV-DKU
KXQGHUWV EHUWUDJEDU VLQG 'LH XQKLVWRULVFKH $QZHQGXQJ 5RXVVHDXVFKHU (U]LHKXQJV
YRUVWHOOXQJHQDXIJHJHQZlUWLJHJHVFKLFKWOLFKH.RQWH[WHVWHOOWDQJHVLFKWVGHUJHJHQEHU
GHQJHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKHQ9HUKlOWQLVVHQLP-DKUKXQGHUWY|OOLJYHUlQGHUWHQVR]LDOHQ
%HGLQJXQJHQ XQG DQJHVLFKWV GHU .RPSOH[LWlW XQG 0lFKWLJNHLW GHU 6R]LDOLVDWLRQV
XPVWlQGHHLQH5HJUHVVLRQGHVPRGHUQHQSlGDJRJLVFKHQ'HQNHQVGDUHEGI
*UDPVFLV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ NXOWXUHOOHU +HJHPRQLH XQG GHQ
%HGLQJXQJHQLKUHUhEHUZLQGXQJLQGHU$EIROJHYHUVFKLHGHQHU*HVHOOVFKDIWVIRUPDWLRQHQ
ODVVHQ HLQ GXUFKJlQJLJHV SlGDJRJLVFKHV *UXQGYHUVWlQGQLV HUNHQQHQ *HUDGH GRUW ZR
*UDPVFL VLFK QLFKW GLUHNW PLW VFKXO RGHU ELOGXQJVSROLWLVFKHQ 3UREOHPVWHOOXQJHQ EH
VFKlIWLJWZLUGVHLQH$QDO\VHGHVKLVWRULVFKJHVHOOVFKDIWOLFKHQ3UR]HVVHVXDDXFKGXUFK
HLQHELOGXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH3HUVSHNWLYHDQJHOHLWHW(UVWGDGXUFKNDQQHUGLH'LDOHNWLN
YRQ 3ROLWLN XQG 3lGDJRJLN HQWIDOWHQ GLH QLFKW QXU GLH )XQNWLRQ GHU 5HSURGXNWLRQ EH
VWHKHQGHU *HVHOOVFKDIWHQ NHQQ]HLFKQHW VRQGHUQ DXFK LQ GHU SROLWLVFKHQ 3UD[LV GHU
6HOEVWEHIUHLXQJ LKUH *OWLJNHLW EHVLW]W :DV *UDPVFLV *HVFKLFKWVSKLORVRSKLH YRQ
DQGHUHQ 3RVLWLRQHQ XQWHUVFKHLGHW LVW VHLQ ELOGXQJVWKHRUHWLVFK DQJHOHJWHV XQG GXUFK




%LOGXQJ XQG (U]LHKXQJ ZHUGHQ GHU *UDPVFLVFKHQ 7KHRULH ]XIROJH YRQ GHU *HVHOO
VFKDIWLQGHU:HLVHRUJDQLVLHUWGDGHUIUGLHMHZHLOLJHQ(UIRUGHUQLVVHHLQHUEHVWLPPWHQ
=LYLOLVDWLRQ DQJHPHVVHQH 0HQVFKHQW\S KHUYRUJHEUDFKW ZLUG 8P GLHV ]X
EHZHUNVWHOOLJHQPVVHQ$QWULHEH%HGUIQLVVHXQGELRORJLVFKH$XVVWDWWXQJHUVWLQHLQH
)RUP JHEUDFKW ZHUGHQ GLH GHQ $QIRUGHUXQJHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHU 3URGXNWLRQ XQG
5HSURGXNWLRQ HQWVSULFKW ,Q GHQ PRGHUQHQ *HVHOOVFKDIWHQ EHUQLPPW GHU 6WDDW
ZHVHQWOLFKH HU]LHKHULVFKH )XQNWLRQHQ XP HLQHQ EHVWLPPWHQ 7\S YRQ =LYLOLVDWLRQ ]X
VFKDIIHQ E]Z ZLHGHU ]X HUQHXHUQ RGHU ]X YHUlQGHUQ %LOGXQJ XQG (U]LHKXQJ VLQG
.HUQSUR]HVVH GHU VWDDWOLFKHQ 7lWLJNHLW GLH *UDPVFL DOV LQFLYLOPHQWR EH]HLFKQHW KDW
*UDPVFL E  DOV =LYLOLVLHUXQJ E]Z ÄSRVLWLYH (QNXOWXUDWLRQ³ GHU PHQVFK
OLFKHQ 1DWXU *UDPVFL      $OV EDVDOH .RPSRQHQWHQ SROLWLVFKJHVHOOVFKDIW
OLFKHU 7lWLJNHLW VLFKHUQ %LOGXQJ XQG (U]LHKXQJ GLH JHSODQWH (LQIKUXQJ GHU
KHUDQZDFKVHQGHQ *HQHUDWLRQ LQ GLH *UXQGODJHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHU =LYLOLVDWLRQ ,Q GHU
7& 
KLVWRULVFKHQ 1RWZHQGLJNHLW GLHVHU VWlQGLJ ]X YROOEULQJHQGHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
%HDUEHLWXQJGHUPHQVFKOLFKHQ1DWXU LVWGLHÄ3HUPDQHQ]GHVHGXNDWLYHQ9HUKlOWQLVVHV³
0DQDFRUGDEHJUQGHW
'LHVH]XQlFKVW HWZDV IXQNWLRQDOLVWLVFKDQPXWHQGH(LQVFKlW]XQJ ZLUG PLW *UDPVFLV
KXPDQLVWLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ NRQIURQWLHUW XQG DQJHUHLFKHUW 'LH REMHNWLY GHP 3UR]H
GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ (QWIDOWXQJ XQG 5HSURGXNWLRQ HLQHV =LYLOLVDWLRQVPRGHOOV ]XJH
RUGQHWH$XIJDEHGHU%LOGXQJXQG(U]LHKXQJZLUGGLDOHNWLVFKPLWGHQ LQGLHVHU=XRUG
QXQJOLHJHQGHQKXPDQLVWLVFKHPDQ]LSDWLYHQ0|JOLFKNHLWHQYHUNQSIW*UDPVFLNRPPHQ
GDEHL VHLQH IUKHUH %HVFKlIWLJXQJ PLW GHU )UDJH GHU %LOGXQJ LQ =XVDPPHQKDQJ PLW
VHLQHU0LWDUEHLWLQ%LOGXQJV]LUNHOQXQGNXOWXUHOOHQ2UJDQLVDWLRQHQ&OXEIUPRUDOLVFKHV
/HEHQVRZLHVHLQHNRQ]HSWLRQHOOHQ$XVDUEHLWXQJHQ]XHLQHUSDUWHLSROLWLVFKHQ%LOGXQJV
DUEHLW LQQHUKDOE GHV 3&, ]XJXWH 6HLQ ,QWHUHVVH DQ %LOGXQJV XQG ELOGXQJVSROLWLVFKHQ
3UREOHPHQOlWLKQDXIPHUNVDPGLHLQGHQ,QGXVWULHJHVHOOVFKDIWHQDXIEUHFKHQGHQ.RQ
WURYHUVHQ]ZLVFKHQWUDGLWLRQHOOHU3lGDJRJLNXQGSlGDJRJLVFKHQ5HIRUPEHZHJXQJHQYHU
IROJHQ *UDPVFL    II *UDPVFL   II 'LH .ULWLN *UDPVFLV DQ
EUJHUOLFKHQ %LOGXQJVYRUVWHOOXQJHQ NRUUHVSRQGLHUW PLW HLQHU EHUDXV VNHSWLVFKHQ
+DOWXQJ JHJHQEHU UHIRUPSlGDJRJLVFKHQ 0RGHOOHQ GHUHQ 3XHUR]HQWULVPXV 6SRQWDQH
LVPXV XQG 1DWXUDOLVPXV HU QHJDWLY EHZHUWHW ZHLO VLH GHQ UHDOHQ &KDUDNWHU GHV (U]LH
KXQJVJHVFKlIWHVYHUVFKOHLHUQVLHKHKLHU]X%HUQKDUGII'HQQRFKQLPPWHU±
HQWJHJHQ VHLQHQ PDVVLYHQ 9RUEHKDOWHQ JHJHQEHU GHQ 3DUDGLJPHQ XQG 3UlPLVVHQ GHU






DUEHLWHQ LP *HIlQJQLV *UDPVFL   ± DQ IUKHUH %LOGXQJVYRUVWHOOXQJHQ DQ
NQSIW$QJHUHLFKHUWZHUGHQGLHVH5HIOH[LRQHQGXUFKGHQSlGDJRJLVFKHQ'LVNXUVLQGHQ
*HIlQJQLVEULHIHQGHU.RUUHVSRQGHQ]]ZLVFKHQ*UDPVFLXQGVHLQHU)UDX*LXOLDEHUGLH
(U]LHKXQJ LKUHU .LQGHU 'LH ELOGXQJVWKHRUHWLVFKHQ )UDJPHQWH EHU KXPDQLVWLVFKH
%LOGXQJ (LQKHLWVVFKXOH 8QWHUULFKW XQG (U]LHKXQJ VWHKHQ LP .RQWH[W V\VWHPDWLVFKHU
8QWHUVXFKXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH XQG ]XU (QWVWHKXQJ GHU ,QWHOOHNWXHOOHQ *OHLFK]HLWLJ
SUl]LVLHUW*UDPVFLVHLQHhEHUOHJXQJHQ]XUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ)XQNWLRQGHU(U]LHKXQJLQ
SlGDJRJLVFKHU XQG GLGDNWLVFKHU 6LFKW 'LH QRFK NDXP V\VWHPDWLVLHUWHQ (LQZUIH XQG
9RUVFKOlJHGHU*HIlQJQLVKHIWH]XELOGXQJVSROLWLVFKHQ3UREOHP]XVDPPHQKlQJHQODVVHQ
HLQ %LOGXQJVYHUVWlQGQLV VLFKWEDU ZHUGHQ GDV VLFK DOV $XIKHEXQJ VRZRKO WUDGLWLRQHOOHU
3lGDJRJLN3RVLWLRQHQ DOV DXFK GHU 3DUDGLJPHQ GHU SlGDJRJLVFKHQ 5HIRUPEHZHJXQJ
lXHUW GLH *UDPVFL LPPHU ZLHGHU LQ VHLQH 6WXGLHQ PLWHLQEH]LHKW 'D LQ +HIW  YHU
VFKLHGHQH (QWZLFNOXQJVOLQLHQ GHV *UDPVFLVFKHQ %LOGXQJVYHUVWlQGQLV XQG GDUEHU KLQ
DXV VHLQH 5H]HSWLRQ GHU ]HLWJHQ|VVLVFKHQ SlGDJRJLVFKHQ 'LVNXVVLRQ LQ VHKU NRP
SULPLHUWHU )RUP NRQ]HQWULHUW VLQG LVW HV HUIRUGHUOLFK MHQH LQ LKUHP (LQIOX DXI GDV
0RGHOOGHU(LQKHLWVVFKXOHXQGLKUH'LGDNWLN]XUHNRQVWUXLHUHQ
*UDPVFLV ELOGXQJVWKHRUHWLVFKH XQG SlGDJRJLVFKH hEHUOHJXQJHQ EDVLHUHQ DXI HLQHP
KXPDQLVWLVFKHQ $QVDW] GHU DXFK VHLQH VFKXORUJDQLVDWRULVFKHQ XQG ELOGXQJVSROLWLVFKHQ
 7&
9RUVFKOlJHDQOHLWHW'LHVHU+XPDQLVPXVVROOGHQWUDGLWLRQHOOHQ+XPDQLVPXVDXIKHEHQ
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*HJHQEHU HLQHU ÄXQQDWUOLFKHQ 6SH]LDOLVLHUXQJ³ VROO HLQH DOOJHPHLQH %LOGXQJ GHQ
&KDUDNWHUHLQHUQRFK]XVFKDIIHQGHQKXPDQLVWLVFKHQ(LQKHLWVVFKXOHEHVWLPPHQ,P9RU
JDQJGHU6XEMHNWZHUGXQJIlOOWGHUDOOJHPHLQHQ%LOGXQJGLH5ROOHGHU+HUDXVIRUPXQJGHU
3HUV|QOLFKNHLW LQ GHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU QDWUOLFKHQ 8PZHOW XQG GHQ JHVHOO
VFKDIWOLFKHQ 5HDOLWlWHQ XQG GHQ LQ LKQHQ HQWKDOWHQHQ %LOGXQJVJHJHQVWlQGHQ ]X 6HOEVW
GLH%HUXIVVFKXOHVROOVWDUNHDOOJHPHLQELOGHQGH(OHPHQWHHQWKDOWHQXQGQLFKWIXQNWLRQDO
DXIGLH$XVEXQJHLQHVVSH]LILVFKHQ%HUXIVKLQDQJHOHJWVHLQ
+XPDQLVPXV LP HUZHLWHUWHQ 6LQQH *UDPVFLV PHLQW GLH 0|JOLFKNHLW GHU 6HOEVW
SRWHQ]LHUXQJGHUPHQVFKOLFKHQ(QWZLFNOXQJVIlKLJNHLWHQ*UDPVFLGLHVLFK
LPPHU HUVW LQ GHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJ GHU 6XEMHNWH PLW GHQ MHZHLOLJHQ KLVWRULVFKHQ
5DKPHQEHGLQJXQJHQ HUJHEHQ NDQQ 'HU .HUQ GHU %LOGXQJV XQG (U]LHKXQJVYRU
VWHOOXQJHQ LVW LQ GHQMHQLJHQ $XVVDJHQ ]X HLQHU SKLORVRSKLVFKHQ $QWKURSRORJLH EH
JUQGHWLQGHUHQ.RQWH[W*UDPVFLYHUVXFKWGLH$XIIDVVXQJYRP0HQVFKHQNULWLVFK]X
ÄUHIRUPLHUHQ³ HEG  'LHVHV HUQHXHUWH 0HQVFKHQYHUVWlQGQLV YHUVWHKW GHQ
0HQVFKHQQLFKWLP6LQQHHLQHVRQWRORJLVLHUHQGHQ0HQVFKHQELOGVVRQGHUQÄDOVHLQH$E
IROJH WlWLJHU 9HUKlOWQLVVH³ GLH DOOHUGLQJV ZHGHU DGGLWLY QRFK PHFKDQLVWLVFK DXIJHIDW
ZHUGHQ NDQQ *UDPVFL VFKDIIW YLHOPHKU GLH *UXQGODJH HLQHU JHQHWLVFK YHUIDKUHQGHQ
7KHRULHGHU%LOGXQJVIlKLJNHLWXQG%LOGVDPNHLW'DGHU0HQVFKDOVHLQÄJHVFKLFKWOLFKHU
%ORFN³EHJULIIHQZLUGWUlJWGHUMHZHLOVNRQNUHWHQ1DWXUEHVWLPPWKHLW*HVHOOVFKDIWOLFK
NHLW XQG +LVWRUL]LWlW GHU PHQVFKOLFKHQ 6XEMHNWH 5HFKQXQJ 'LH 9HUKlOWQLVVH GLH GHU
0HQVFK XQWHU VSH]LILVFKHQ JHVFKLFKWOLFKHQ %HGLQJXQJHQ HLQHUVHLWV ]XU 1DWXU DQGHUHU
VHLWV]XVHLQHQ0LWPHQVFKHQHLQJHKWXQGGXUFKGLHHUZLHGHUXPVR]LDOLVLHUWZLUGÄVLQG








*UDPVFLV NRQNUHWH 6FKXOXWRSLH LVW HLQH GHPRNUDWLVFKVR]LDOLVWLVFKH (LQKHLWVVFKXOH
PLW HLQHU HUQHXHUWHQ KXPDQLVWLVFKHQ 2ULHQWLHUXQJ 6HLQH ELOGXQJVSROLWLVFKH +DXSW
IRUGHUXQJ OlXIW DXI GLH 6FKDIIXQJ HLQHU 6FKXOH KLQDXV GLH ÄGLH LQVWUXPHQWHOOHQ XQG
XQWHUJHRUGQHWHQ .ODVVHQ ]X HLQHU IKUHQGHQ 5ROOH LQ GHU *HVHOOVFKDIW HU]LHKW DOV *H
VDPWKHLWXQGQLFKWDOVHLQ]HOQH,QGLYLGXHQ³HEG%HUHLWVEHNODJW*UDPVFL
GDHVGHQVR]LDOLVWLVFKHQ.UlIWHQQRFKQLFKWJHOXQJHQ LVW(LQIOXDXIGDV6FKXOXQG













0LW GHU 6FKXOUHIRUP YRQ  DQ GLH *UDPVFL LPPHU ZLHGHU NULWLVFK DQNQSIW
ZXUGHQ GLH 3ULYLOHJLHQ IKUHQGHU XQG KHUUVFKHQGHU *UXSSLHUXQJHQ XQWHU YHUlQGHUWHQ
9RU]HLFKHQ ZHLWHUJHIKUW 'LH ÄIDVFLVWLVFKH 6FKXOUHYROXWLRQ³ +HVVHQ   EH
VWDQGLQYHUVFKLHGHQHQ(UQHXHUXQJHQGLHGLHVR]LDOHQ8QJOHLFKKHLWHQXQWHUGHP'HFN
PDQWHOGHU5HIRUPDXIUHFKWHUKLHOWHQ'LH9HUlQGHUXQJHQGHU*HQWLOHVFKHQ6FKXOUHIRUP
EHWUDIHQ HLQHUVHLWV GLH lXHUH 6WUXNWXU GHV %LOGXQJVZHVHQV 'LHVHV ZXUGH ZHLWHUKLQ
DULVWRNUDWLVFKRUJDQLVLHUW'HUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ+LHUDUFKLHHQWVSUDFKHLQH+LHUDUFKLHLQ
GHQ6FKXOIRUPHQXQGGHU$UWGHU%LOGXQJ,P+LQEOLFNDXIGLHVRJK|KHUH6FKXOHZXUGH
GHP NODVVLVFKHQ *\PQDVLXP PLW KXPDQLVWLVFKHU 3UlJXQJ LP *HJHQVDW] ]XP ZLVVHQ
VFKDIWOLFKHQ3RVLWLYLVPXVGHU9RUUDQJJHJHEHQ]XGHQSKLORVRSKLVFKHQ+LQWHUJUQGHQ
%|KP  +HVVHQ  JOHLFK]HLWLJ DEHU DXFK GDV QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH /\]HXP
PLW UHDOLVWLVFKHQ %LOGXQJVLQKDOWHQ HLQJHULFKWHW 'LH WHFKQLVFKH 6FKXOH YRUKHU GHU
K|KHUHQ 6FKXOIRUP ]XJHK|ULJ ZXUGH LQ HLQH (UJlQ]XQJVVFKXOH XPJHZDQGHOW YRUJH
VHKHQ IU GLH .LQGHU NOHLQHU JHZHUEHWUHLEHQGHU XQG $QJHVWHOOWHQVFKLFKWHQ 'LH hEHU







6FKXOUHIRUPHUV /RPEDUGR5DGLFH ZXUGHQ VWDUNH UHJLRQDOLVWLVFKH 7HQGHQ]HQ LQ GHQ




RUJDQLVLHUWHQ 6FKXOIRUPHQ UHDOLVLHUW ZHUGHQ VROOHQ 'LH JHIlKUOLFKH 7HQGHQ] GHU 
GXUFK GDV IDVFKLVWLVFKH 5HJLPH HLQJHOHLWHWHQ 8PJHVWDOWXQJ GHV %LOGXQJVZHVHQV
5LIRUPD *HQWLOH VLHKW *UDPVFL LQ GHU $EVFKDIIXQJ GHV QLFKW]ZHFNJHEXQGHQHQ XQG
ELOGHQGHQ 7\SV YRQ 6FKXOH ,P +LQEOLFN DXI GLH lXHUH 6FKXOUHIRUP YROO]LHKW GLH
5HRUJDQLVDWLRQ GHV 6FKXOZHVHQV HLQH =HPHQWLHUXQJ VR]LDOHU 8QJOHLFKKHLW LQGHP IU
MHGH 6R]LDOVFKLFKW HLQ 6FKXOW\S JHVFKDIIHQ ZLUG GHU LKUH .LQGHU PLW GHQ VSH]LILVFKHQ
)lKLJNHLWHQDXVVWDWWHQVROOGLHGHU)XQNWLRQ LKUHU+HUNXQIWVJUXSSH LQGHU*HVHOOVFKDIW
HQWVSULFKW,QVEHVRQGHUHZHQGHWVLFK*UDPVFLJHJHQGLH9HUPHKUXQJXQG$XVGLIIHUHQ
]LHUXQJHQ GHV %HUXIVVFKXOZHVHQV GLH GDV %LOGXQJVQLYHDX XQWHUSULYLOHJLHUWHU 6R]LDO
 7&






JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 6FKLFKWHQ VWHWV JDQ] EHVWLPPWH 6FKXOIRUPHQ XQG GDPLW %LOGXQJV
ODXIEDKQHQ ]XJHRUGQHW ZHUGHQ ]LHOW *UDPVFLV )RUGHUXQJ QDFK HLQHU HLQKHLWOLFKHQ
LQVWLWXWLRQDOLVLHUWHQ %LOGXQJ DXI GLH $XIKHEXQJ GLHVHU SROLWLVFKHQ $XIWHLOXQJ LQ
KXPDQLVWLVFKH XQG EHUXIVELOGHQGH 6FKXOW\SHQ 'LH $IILQLWlW ]XP +XPEROGWVFKHQ






UXIV]LHO DQJHOHJWH DOOJHPHLQH %LOGXQJ GLH SlGDJRJLVFKH $UEHLW LQ GHU (LQKHLWVVFKXOH
EHVWLPPHQ PX 'LHVH DOOJHPHLQH %LOGXQJ GHU KXPDQLVWLVFKHQ (LQKHLWVVFKXOH VROO LQ
VLFKGLH(QWZLFNOXQJGHU)lKLJNHLWHQ]XPDQXHOOHU$UEHLWPLWGHU(QWIDOWXQJGHVLQWHO
OHNWXHOOHQ 6XEMHNWYHUP|JHQV YHUHLQLJHQ HEG  *HJHQEHU HLQHP OHGLJOLFK
SDUDOOHOQHEHQHLQDQGHURUJDQLVLHUWHQ(UOHUQHQPDQXHOOHUXQGLQWHOOHNWXHOOHU7lWLJNHLWHQ
IU*UDPVFL$XVGUXFNHLQHVÄVQRELVWLVFKHQ³%LOGXQJVVWLOV HEGPXGLHDOOJH
PHLQH %LOGXQJ GHU (LQKHLWVVFKXOH DXI HLQH ZLUNOLFKH ZHFKVHOVHLWLJH 'XUFKGULQJXQJ
GLHVHU EHLGHQ 3ULQ]LSLHQ KLQ DQJHOHJW VHLQ 'LHVHU SlGDJRJLVFKH *UXQGJHGDQNH EHUXKW
DXIGHUDXFKIUGLHJHJHQZlUWLJHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQIXQGDPHQWDOHQ
hEHU]HXJXQJGDLQMHGHUPHQVFKOLFKHQ7lWLJNHLWLQWHOOHNWXHOOH(OHPHQWHHQWKDOWHQVLQG
GHQHQ HLQH HPDQ]LSDWLYH *HVHOOVFKDIWVSUD[LV 5HFKQXQJ WUDJHQ PX ÄGHU KRPR IDEHU
OlW VLFK QLFKW YRP KRPR VDSLHQV WUHQQHQ³ HEG  ,Q GHU .RQVHTXHQ] PVVHQ
ELOGXQJVSROLWLVFKH%HVWUHEXQJHQQLFKWQXUDXIHLQH9HUEHVVHUXQJGHU4XDOLWlWPDQXHOOHU
XQG LQWHOOHNWXHOOHU )lKLJNHLWHQ KLQ]LHOHQ VRQGHUQ DXFK DXI HLQH 1HXEHVWLPPXQJ GHV




QLVFKSUDNWLVFKH ZLVVHQVFKDIWOLFKH XQG JHVFKLFKWOLFK KXPDQLVWLVFKH (OHPHQWH
V\QWKHWLVLHUWVLQGHEGI
*UDPVFLV 9RUVWHOOXQJHQ ]XIROJH VROO GLH (LQKHLWVVFKXOH DXI GHQ ,QVWLWXWLRQHQ GHU
.LQGHUJDUWHQHU]LHKXQJ DXIEDXHQ GHUHQ SlGDJRJLVFKH $UEHLW GHQ .LQGHUQ EHUHLWV 9RU
IRUPHQHLQHUNROOHNWLYHQ'LV]LSOLQXQGHLQJHZLVVHV$XVPDDQ.HQQWQLVVHQXQG)HUWLJ
NHLWHQ YHUPLWWHOW KDW GLH IU GLH 6FKXOH UHOHYDQW VLQG 'LH 6WXIH GHU *UXQGVFKXOH VROO
FLUFDYLHU-DKUHXPIDVVHQXQG8QWHUULFKWXQGGHQ(UZHUELQVWUXPHQWDOHU.HQQWQLVVHGHU





]X PHLVWHUQ ZlUH VLHKW *UDPVFL LP hEHUJDQJ ]ZLVFKHQ GHP J\PQDVLDOHQ %LOGXQJV
DEVFKQLWWXQGGHP%HUXIVOHEHQE]ZGHUDNDGHPLVFKHQ$XVELOGXQJ'LHVHUhEHUJDQJLVW
LP LWDOLHQLVFKHQ %LOGXQJVZHVHQ QLFKW GXUFK .RQWLQXLWlW HLQH DOOPlKOLFKH :HLWHU
HQWZLFNOXQJ JHNHQQ]HLFKQHW VRQGHUQ GXUFK HLQHQ DEUXSWHQ %UXFK (V ILQGHW NHLQ
ÄUDWLRQDOHU hEHUJDQJ YRQ GHU 4XDQWLWlW $OWHU ]XU 4XDOLWlW LQWHOOHNWXHOOH XQG









XQG 6FKOHUQ P|JOLFKVW JOHLFKH E]Z lKQOLFKH %LOGXQJVJUXQGODJHQ VFKDIIHQ LQ GHU
NUHDWLYHQ3KDVHGDJHJHQVROOVLFKGDV/HUQHQEHUHLWVDOVHLQHVHOEVWlQGLJH$QVWUHQJXQJ
GHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU lXHUQ'HU(UZHUE GHU NUHDWLYHQ 0HWKRGHQ LQ :LVVHQ
VFKDIW XQG /HEHQ GDUI ZHGHU GHQ =XIlOOHQ GHV /HEHQV QRFK DOOHLQ GHU XQLYHUVLWlUHQ




GHU DPHULNDQLVFKHQ 3lGDJRJLQ XQG 0RQWHVVRUL6FKOHULQ +HOHQ 3DUNKXUVW HQWZLFNHOWH
'DOWRQ0HWKRGH REZRKO HU LKU JHJHQEHU DOV %LOGXQJVSULQ]LS VNHSWLVFK HLQJHVWHOOW LVW




VLFKW JHJHQ GLH 5LIRUPD *HQWLOH JHQDXHU JHJHQ GLH GLGDNWLVFKHQ .RQVHTXHQ]HQ GHU
%LOGXQJV XQG (U]LHKXQJVSKLORVRSKLH GHV LWDOLHQLVFKHQ 1HRLGHDOLVPXV GHU VLFK DE GHU




GHU 3lGDJRJLN HUKREHQ ZLUG N|QQHQ PHWKRGLVFKGLGDNWLVFKH 9HUIDKUHQVZHLVHQ ZHQQ
EHUKDXSW VR QXU HLQH XQWHUJHRUGQHWH 5ROOH VSLHOHQ 'DV 8QWHUULFKWVJHVFKHKHQ LQ GHQ
6FKXOHQVROODXIGHUÄ(LJHQJHVHW]OLFKNHLWGHU%LOGXQJ³EHUXKHQ+HVVHQXP
GHP$NWGHU(U]LHKXQJ P|JOLFKVW YLHO 6SLHOUDXP ]X ODVVHQ ,P *HJHQVDW] ]XU Ä%XFK
VFKXOH³LQGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHDXIPHFKDQLVFKH$UWXQG:HLVHPLW8QWHUULFKWV
VWRIIHQÄDXIJHIOOW³ZHUGHQVROOGLHQHXH'LGDNWLNY|OOLJRIIHQDQJHOHJWZHUGHQ+DUW
PDQQ  %|KP   II 0HWKRGLVFKH $UUDQJHPHQWV LQVWUXPHQWHOOH )HUWLJ
NHLWHQ DQZHQGXQJVEH]RJHQH 'LGDNWLNHQ VROOHQ ]XJXQVWHQ GHU JHLVWLJHQ $NWH GHV
6XEMHNWV]XUFNWUHWHQ
,QVHLQHQGLGDNWLVFKHQhEHUOHJXQJHQJUHLIW*UDPVFLDXIHLQ]HQWUDOHV0RWLYDXVGHQ






ULFKWQLFKWDXFK(U]LHKXQJ LVW³ *UDPVFLD  'LH3UlPLVVHHLQHVHU]LHKXQJV
ORVHQ8QWHUULFKWVVHW]WHYRUDXVGD%LOGXQJVLQKDOWHXQDEKlQJLJYRQGHQLQGHQ+HUDQ
ZDFKVHQGHQ VHGLPHQWLHUWHQ :LUNOLFKNHLWVDXIIDVVXQJHQ XQG :HOWELOGHUQ LKUHV XQPLWWHO





/HUQHQGHQ ]X *HIlHQ GLH EHOLHELJ PLW DEVWUDNWHQ .HQQWQLVVHQ IOOEDU VHLHQ :HU
DQGHUHUVHLWV ± ZLH GLH 5HIRUPSlGDJRJLN ± GLH SlGDJRJLVFKH $UEHLW DXI (U]LHKXQJ
UHGX]LHUH ULVNLHUH HLQ HUKHEOLFKHV $EVLQNHQ GHV %LOGXQJVQLYHDXV :HQQJOHLFK HLQ
GLUHNWHU %H]XJ *UDPVFLV ]XU 3lGDJRJLN +HUEDUWV GLH MDKU]HKQWHODQJ GLH VFKXOSlGDJR




JHQ|VVLVFKHQ LWDOLHQLVFKHQ 5HIRUPSlGDJRJLN GLH HEHQIDOOV YRQ +HUEDUWV 3lGDJRJLN
EHHLQIOXWZDU
)U +HUEDUW YHUGLHQW EHNDQQWHUPDHQ QXU HLQH SlGDJRJLVFKH %LOGXQJ GLH %H]HLFK
QXQJ8QWHUULFKWLQGHU(U]LHKXQJGHU9HUPLWWOXQJYRQ.HQQWQLVVHQXQG(LQVLFKWHQNRU
UHVSRQGLHUW %HJUQGHW LVW GLH 1RWZHQGLJNHLW HGXNDWLYHU 3UR]HVVH LQ 8QWHUULFKWVYRU
JlQJHQ LQ GHP 8PVWDQG GD GDV %HZXWVHLQ GHU +HUDQZDFKVHQGHQ YRQ LKUHQ
ELVKHULJHQ(UIDKUXQJHQ LQHLQHPEHJUHQ]WHQVR]LDOHQ/HEHQVPLOLHXEHVWLPPW LVW1DFK
GLHVHQULFKWHQVLFK2UJDQLVDWLRQXQGLQKDOWOLFKH2ULHQWLHUXQJHQGHV8QWHUULFKWV+HUEDUW
D >@ I+HUEDUWE >@  ]X GLHVHP 3ULQ]LS 5DPVHJHU 
 8P QHXH .HQQWQLVVH DQ GLH ELVKHULJHQ (UIDKUXQJHQ DQ]XVFKOLHHQ VLH PLW LKQHQ







/HEHQVDXIIDVVXQJHQ %HXUWHLOXQJHQ GHV PHQVFKOLFKHQ =XVDPPHQOHEHQV XVZ ]X LKUHU
9RUDXVVHW]XQJKDW/DEULROD
*UDPVFL SUl]LVLHUW GLHVH (LQVLFKW NXOWXU XQG VR]LDOLVDWLRQVWKHRUHWLVFK ZHQQ HU









DXV GHQ NRQNUHWHQ 6R]LDOLVDWLRQVPLOLHXV GHU 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU KHUDXVJHIRUPW
KDW Ä'DV LQGLYLGXHOOH %HZXWVHLQ GHU EHUZlOWLJHQGHQ 0HKUKHLW GHU .LQGHU ZLGHU
VSLHJHOW ]LYLOH XQG NXOWXUHOOH 9HUKlOWQLVVH GLH DEZHLFKHQ YRQ XQG LP :LGHUVSUXFK
VWHKHQ ]X GHQHQ GLH LQ GHQ /HKUSOlQHQ YHUWUHWHQ ZHUGHQ³ HEG 'LH YRQ GLHVHQ
NXOWXUHOOHQXQG]LYLOHQ9HUKlOWQLVVHQDEVWUDKLHUHQGH9HUPLWWOXQJYRQ.HQQWQLVVHQZLUG
NDXP GLH LQ VSH]LILVFKHU :HLVH VR]LDOLVLHUWH 3HUV|QOLFKNHLW GHU +HUDQZDFKVHQGHQ
HUUHLFKHQ0LWGLHVHQ(LQVLFKWHQJHKW*UDPVFLQRFKNRQIRUPPLWGHQ$UJXPHQWDWLRQV
ILJXUHQ ]HLWJHQ|VVLVFKHU 5HIRUPSlGDJRJLN LQ GLGDNWLVFKHU +LQVLFKW ]LHKW HU MHGRFK
Y|OOLJYRQLKUGLIIHULHUHQGH.RQVHTXHQ]HQ
'LH 9HUPLWWOXQJ YRQ %LOGXQJVLQKDOWHQ PX DXI GLH ]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKH 9RU
VWUXNWXULHUXQJGHUNLQGOLFKHQXQGMXJHQGOLFKHQ(UIDKUXQJVJHKDOWHDEJHVWLPPWVHLQ'LH
VFKXOLVFKH %LOGXQJVDUEHLW VROO GLH YLHOVFKLFKWLJHQ VR]LDOKLVWRULVFKHQ NXOWXUHOOHQ (QW
ZLFNOXQJVOLQLHQZLHGLHDNWXHOOHQ6R]LDOLVDWLRQVYHUKlOWQLVVHHLQEH]LHKHQGLHGLH$XIIDV
VXQJHQGHU +HUDQZDFKVHQGHQ JHIRUPW KDEHQ XQG GLH PLW GHU SlGDJRJLVFKHQ 9HUPLWW
OXQJYRQ(UNHQQWQLVVHQLQ.RQIURQWDWLRQJHEUDFKWZHUGHQ'LH%LOGXQJVLQVWLWXWLRQLVWHLQ
2UWDQGHPGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJHLQHUNRKlUHQWHUHQ:HOWDXIIDVVXQJPLWGHQVLFKLP
9ROO]XJ GHU /HEHQVSUR]HVVH LQ GHQ WUDGLWLRQHOOHQ VR]LDOHQ 0LOLHXV KHUDXVELOGHQGHQ
IRONORULVWLVFKHQ %HZXWVHLQVIRUPHQ RUJDQLVLHUW ZHUGHQ NDQQ (LQH NULWLVFKH %LOGXQJV
SUD[LV LQ GHU 6FKXOH NRQIURQWLHUW GLH SURJUHVVLYHQ %LOGXQJVLQKDOWH PLW GHQ 6R]LDOL
VDWLRQVHUIDKUXQJHQYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQDXVGHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHQVR]LDOHQ
/HEHQVEHGLQJXQJHQ XQG YHUVXFKW DXI GLHVH :HLVH GLH 9HUJHVHOOVFKDIWXQJ HLQHU NULWL
VFKHQ:HOWDXIIDVVXQJYRUDQ]XWUHLEHQ(LQH%LOGXQJGLHPHKULVWDOVHLQHREHUIOlFKOLFKH
$NNXPXODWLRQYRQ:LVVHQGLHÄHLQH6SXU³KLQWHUOlW.RQVHTXHQ]HQKLQVLFKWOLFKHLQHU
QHXHQ /HEHQVZHLVH KHUYRUEULQJW *UDPVFL   YHUODQJW HLQH DXI GLH NXOWXUHOOHQ
(UIDKUXQJHQXQG%HGUIQLVVHGHU0HQVFKHQYLHOIlOWLJDEJHVWLPPWH%LOGXQJVSUD[LV ,P
8QWHUVFKLHG]X+HUEDUWDEHUDXFKLP*HJHQVDW]]XGHQPHLVWHQ]HLWJHQ|VVLVFKHQSlG




NlPSIHQGHQ *HVHOOVFKDIWV XQG .XOWXUW\SHQ GDUI QLFKW ]XJXQVWHQ HLQHV 3ROV DXIJHO|VW
















(U]LHKXQJ EHGDUI GHU PKVDPHQ (LQEXQJ VSH]LILVFKHU ÄSV\FKRSK\VLVFKHU *HZRKQ
KHLWHQ³*UDPVFLGLHGHQ(UZHUEQHXHU(UNHQQWQLVVHHUVWHUP|JOLFKHQHLQH
(LQVLFKW GLH LQ GHQ JHJHQZlUWLJHQ hEHUOHJXQJHQ ]XU %LOGXQJVUHIRUP V\VWHPDWLVFK
QHJLHUWZLUG
'LHJHVHOOVFKDIWVNULWLVFKH'LGDNWLNGHU*UDPVFLVFKHQ%LOGXQJVNRQ]HSWLRQULFKWHWVLFK
JHJHQ GLH OLEHUDOLVWLVFKHQ 8QWHUULFKWVIRUPHQ GHU SlGDJRJLVFKHQ 5HIRUPEHZHJXQJ GLH
GLHVHDOV$QWZRUWDXIGLHUHLQHÄ%XFKVFKXOH³XQGHLQHEORHÄHQ]\NORSlGLVFKH³%LOGXQJ
HQWZLFNHOWH 'LH GLGDNWLVFKHQ 3ULQ]LSLHQ GHU 5HIRUPSlGDJRJLN GLH DXI GHU 7KHVH YRQ
GHU 6HOEVWOlXILJNHLW GHU VFK|SIHULVFKHQ NLQGOLFKHQ (QWZLFNOXQJ EHUXKHQ VLQG LQ LKUHU
YHUDEVROXWLHUWHQ )RUP NRQWUDSURGXNWLY IU HLQH GHPRNUDWLVFKHPDQ]LSDWLYH *HVWDOWXQJ
GHV%LOGXQJVZHVHQXQGGHULQLKP]XUHDOLVLHUHQGHQ3lGDJRJLN'LHELOGXQJVWKHRUHWLVFKH
*UXQGSUlPLVVHGDGLH8QDEKlQJLJNHLWGHU3HUV|QOLFKNHLWQLFKWJUDWLVHUZRUEHQZHUGHQ
NDQQ NHLQ *HVFKHQN LVW GDV XQV ]XIlOOW VRQGHUQ LQ PKVDPHU XQG OHLGYROOHU $UEHLW
VHOEVW KHUJHVWHOOW ZHUGHQ PX EHUWUlJW *UDPVFL DXI GLH 'LGDNWLN GHU KXPDQLVWLVFK
RULHQWLHUWHQ(LQKHLWVVFKXOH -HGHV.LQGKDW VLFK HLQHU ÄSV\FKRSK\VLVFKHQ /HKU]HLW³ ]X
XQWHUZHUIHQXPEHUKDXSWGLH6WXIHQHLJHQVWlQGLJHU(UNHQQWQLVJHZLQQXQJ]XHUUHLFKHQ
XQGGDPLWVHLQH3HUV|QOLFKNHLWKHUDXV]XIRUPHQHEG*UDPVFLQLPPWVFKRQVHKU
IUK HLQ 3UREOHP YRUZHJ GDV GHU ZHVWGHXWVFKH %LOGXQJVWKHRUHWLNHU +HLQ]-RDFKLP
+H\GRUQ LQ VHLQHU .ULWLN DQ HLQHU WHFKQRNUDWLVFKHQ *HVDPWVFKXOGLVNXVVLRQ DXVJHIKUW
KDW(LQ'HPRNUDWLVLHUXQJVHIIHNWLQGHU%LOGXQJLVWGXUFKHLQHlXHUH6FKXOUHIRUP]XU
GDQQ ]X HUUHLFKHQ ZHQQ VLH PLW HLQHU 9HUWLHIXQJ GHU 6FKXOELOGXQJ HLQKHUJHKW -HGH
7HQGHQ]GLHYHUVXFKW'HPRNUDWLVLHUXQJDXI.RVWHQGHU$QIRUGHUXQJHQDQGLHÄSV\FKR
SK\VLVFKH/HKU]HLW³YRUDQ]XWUHLEHQSURGX]LHUWQXUGHQ6FKHLQYRQ%LOGXQJVGHPRNUDWLH
XQG VFKDIIW JHPl GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ /HUQYRUDXVVHW]XQJHQ GHU .LQGHU QXU
Ä8QJOHLFKKHLWIUDOOH³+H\GRUQ=ZDUZLOODXFK*UDPVFLGLH0HWKRGHQGHV
'ULOOV GHU 'UHVVXU GHU ULJLGHQ 'LV]LSOLQLHUXQJ DXV GHU %LOGXQJVLQVWLWXWLRQ YHUEDQQW
ZLVVHQ MHGRFK UHJLVWULHUW HU DXFK GLH UHIRUPSlGDJRJLVFKH 6HOEVWWlXVFKXQJ GLH
%HIUHLXQJ GHU VFK|SIHULVFKHQ .UlIWH LP .LQG ZHUGH VR]XVDJHQ DXWRPDWLVFK ]X HLQHU
TXDOLWDWLYK|KHUVWHKHQGHQ)RUPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ=XVDPPHQOHEHQVIKUHQ%LOGXQJGLH
OHW]WHQGOLFK %HIUHLXQJ EHZLUNHQ NDQQ LVW ]XWLHIVW PLW GHP 0RPHQW GHU (QWEHKUXQJ
YHUNQSIW ÄHLQ 3UR]H GHU $GDSWDWLRQ HV LVW HLQ +DELWXV GHU GXUFK $QVWUHQJXQJ
hEHUGUXXQGDXFK/HLGHQHUZRUEHQZLUG³*UDPVFL
 (LQKHLWVVFKXOHJHVHOOVFKDIWOLFKHU=ZDQJXQG8WRSLH
'LH (LQKHLWVVFKXOH XQG GLH LQ LKU ]X UHDOLVLHUHQGH 3lGDJRJLN VLQG LP *UDPVFLVFKHQ
'HQNHQ%HVWDQGWHLOGHU7KHRULHNXOWXUHOOHU+HJHPRQLH:HLOVLFKJHVHOOVFKDIWOLFKH9HU
lQGHUXQJHQ QLHPDOV LQ )RUP PHFKDQLVFKHU *HVHW]PlLJNHLWHQ RGHU LQ KLVWRULVFKHQ
6SUQJHQ RUJDQLVLHUHQ ODVVHQ NRPPW GHU %LOGXQJ XQG (U]LHKXQJ HLQH HOHPHQWDUH %H
GHXWXQJ LP 3UR]H GHU +HUDQELOGXQJ HLQHV QHXHQ .ROOHNWLYPHQVFKHQ ]X 'LH DXI
VWUHEHQGHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ *UXSSLHUXQJHQ VLQG LQ GHU EHVWHKHQGHQ *HVHOOVFKDIW LQ
HLQHVXEDOWHUQH3RVLWLRQJHGUlQJWGLHGLH(QWIDOWXQJHLQHUHLJHQHQHPDQ]LSDWLYHQ.XOWXU
VWUXNWXUHOOYHUKLQGHUW*UDPVFLJHKWHVGHVKDOEGDUXPÄGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ%HGLQJXQ
JHQ GHU IUHLHQ .XOWXUHQWZLFNOXQJ³ ]X VFKDIIHQ ZLH HV 5RVD /X[HPEXUJ 
IRUPXOLHUWH,QGHU(LQKHLWVVFKXOHIUKXPDQLVWLVFKH%LOGXQJVLHKWHUHLQHQ





JHQ YHUZLUNOLFKHQ ZLOO PX VLH DXFK DXI GLH (QWZLFNOXQJVUlXPH YRQ .LQGKHLW XQG
-XJHQGDXVVWUDKOHQ LQGHQHQVLFKGLH)UDJHQDFKGHPLQWHOOHNWXHOOHQ3RWHQWLDOGHU=X
NXQIWHQWVFKHLGHW'LH ,GHHGHU(LQKHLWVVFKXOH IU.LQGHU LVWJHVFKLFKWOLFKXQHLQJHO|VW
,KUH $QUHLFKHUXQJ PLW GHQ 9RUVWHOOXQJHQ NULWLVFKHU *HJHQHQWZUIH ]XU SlGDJRJLVFKHQ
%LOGXQJVDUEHLW ZUGH 6FKXOH ]ZDU QLFKW ]X GHP PDFKHQ ZDV VLH VWUXNWXUHOO JDU QLFKW
VHLQ NDQQ HLQ QDFK NLQGOLFKHQ %HGUIQLVVHQ JHVWDOWHWHU 6R]LDOLVDWLRQVUDXP 'RFK VLH
N|QQWH NXOWXUHOOH 8PJDQJVIRUPHQ XQG %LOGXQJVVLWXDWLRQHQ VFKDIIHQ LQ GHQHQ GLH
JHLVWLJH :LGHUVWDQGVIlKLJNHLW EHU GLH $EDUEHLWXQJ DQ %LOGXQJVJHJHQVWlQGHQ XQG GLH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW3HUVRQHQDXIJHEDXWZHUGHQN|QQWHRKQHGD.LQGHUDPJHVHOO
VFKDIWOLFKYHUDQNHUWHQ/HLVWXQJVXQG.RQNXUUHQ]GUXFN]HUEUHFKHQPWHQ
)UHLOLFK EOHLEW DXFK GLH VR]LDOLVWLVFKH (LQKHLWVVFKXOH 7HLO HLQHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
9HUDQVWDOWXQJGHUGHU=ZDQJLQQHZRKQW'LHVHU=ZDQJ]XU5HSURGXNWLRQZUGHDXFK
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